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El projecte Telematic Training fo r
Community Development in the
European Periphery
L' Ins ti t u t de Socio lin güís tica Ca talana
(ISC) participa en aquest projecte, junta-
ment amb el Trinity College de Dublín, la
Un ive rsitat de j oensuu (Fin làn d ia) i la Un i-
ve rsita t de Belfa st , so ta la coord ina ció del
Research Cen tre of Wales (Ban gor) .
El projecte, realitzat en el marc del pro-
grama Leo n ardo da Vin ci, co nsis te ix en
l'el ab oració d 'un cu rs ba sat en siste mes
telemàtics per a la formació d 'a gents de
des envolupament local. El conjunt del curs
co ns iste ix en diferents mòduls: formació
m ediambiental , te le m àt ica, economia i
soc ieta t, age nts professionals i co m un ita t,
i planificació lingüística.
Pel qu e fa al mòdul de planificació lin-
güís tica - q ue serà elabor at per l'ISC-, en-
te ne m qu e l'agent ha de conèixer la reali-
tat d 'una soc ie ta t plurilingüe, sa ber
an alitzar els recursos i les necessit at s lin -
güís tiques d 'una organ ització, sabe r di sse-
nyar pla ns per ate nd re aquestes n ecessit at s
i per aprofitar les opo rtun itats lingüístiques
qu e s' hi p resen ti n . Així, h a de pode r
co n tribuir a teixir xa rxes entre em preses i
o rga n is mes qu e utilitzen la ll engu a
minoritzada per tal que l'actuació de l'agent
tingui un efec te di nam itzador i multipli-
cador, tant en l'aspect e est ricte de l'econo-
mi a i de l'a cti vit at co m en el de la promo-
ció de l'ús de la llengua pròpia.
Extensió de l'estudi Euromosaic a
Finlàndia, Suècia i Àustria
Atès que quan es va portar a te rme la
recollida i l'anàlisi de dad es per elaborar
l'estudi Euromosaic aq uests tres països n o
havien in gressat formalmen t a la Un ió Eu-
ro pea, els au to rs de l'informe han estat re-
querits per la Direcció Gene ral XXII de la
Com issió Eu ro pea per co mpletar l'estudi.
Els treballs s'iniciaran a partir del març de
1997 segui n t la mateixa metodologia feta
servir en l'estudi an terio r.
Paral -lelarnent, es co n ti n ue n duent a
terme en que stes so ciolin gü ísti ques sobre
l'ú s social de les llengües estud iades. Aqu est
any s'han fet enquestes so b re el gaèli c a
Irlan da de l Nord, el gal- lès al País de Ga l-
les, l'occità al Migdia-Pirineus, el fran co-
provençal a la Vall d 'Aosta , el ca ta là a
Mall orca, el danès a Alemanya, i el friül ès,
l'alemany i l'eslovè a Itàlia .
Aprofi tem per comun ica r-vos que poc
abans de l'est iu va ser publicat pe r la Co -
missió Europea l' in fo rm e Euromosaic sota
el títol de Tlte production and reproduction of
the minority languagegroI/p S in tlie EU, on es
descriu la metodologia dissenyada per dur
a ter me l'estudi, les principa ls co nclus ions
del treball de rece rca, i un segu it de reco-
man acions i suggerimen ts a la Com issió a
fi i efecte de posar en marxa una política
ling üís tica comun itària respectuosa amb la
d iversitat lin güística i cultu ral europea . La
publicació és disponible en fra ncès, ang lès,
alemany, ital ià i castellà. Així m at eix, tam-
bé s'es tà procedint a la revisió i adaptació
de ls resums sobre les 48 comu n ita ts lingüís-
tiques estudiades per tal d'incorporar-les al
web de la Un ió Europea en un futur pro-
per.
DivEdAD: un curs per a adults sob re
diversitat europea
Aquest projecte, en el q ua l participen
la Fun dació Co ngrés de Cu ltura Cata lana
(am b l'assessorament de l' Ins ti t u t de So-
cio ling üís t ica Catalana), el Rese arch Cen-
tre Wales i la Fryske Akadem y, s'inscr iu en
el marc del programa Socrates.
La fina litat de l curs és p romoure el co-
neixem en t d 'Europa i millorar la formació
d 'adu lts mit jançant la coope ració europea.
Això im plica difondre més en llà de les fron -
te res dels estats els coneixements sobre les
cu ltures i les llengü es europees , a fi i efecte
d ' incrementar la com pren sió de la pobla-
ció adulta respecte dels as pectes polítics,
econòm ics, administratius i cultur als de la
Un ió Europea, i també promoure l'inter-
ca nvi d 'experiències innovadores en l'àm-
bit de la formació d'adults.
Els dos ob jecti us pri nc ipa ls del project e
só n :
1. Dissenyar i comprovar el bo n funciona-
ment d 'un curs pilot d irigit als form adors
d 'adults per tal que pu gu in donar als ciu-
tad ans adults de la Unió Euro pea els recur-
sos necessaris per :
a) en te ndre i respectar la diversitat cultu -
ra l, so cio econòmica i sociopolítica d el s
po bles d 'Eu ropa;
b) aprendre a viure en un en torn cada ve-
gada més divers des del punt de vista eco-
nòm ic;
c) encora t jar- los a concebre la diversi tat
co m una de les riqueses humanes més im-
portants d' Europa.
El currículum se cen trarà en tem es re-
lacionats amb la ciuta dania eu ro pea i la
d iversitat mit jançant :
i) la identificació i la m od ificació de les
bases de da des pe r a for madors ad ults més
relleva n ts ;
ii) l' ús de les dades més adeq ua des a fi i
efecte de crear m òduls d' ensenya me n t fà-
cilme n t elabo rables de cara a un curs cohe-
rent i intensiu sobre la diversitat europea;
iii) l'ús del s recursos existents i de materi-
als pilots mit jançant eines telem àtiques
disponibles a t ravés del www.
2. Desen volupar un sistema de difus ió de ls
m òduls adequat , econòmic i efecti u mit-
jançant:
i) la creació i el posterior desenvolupa me nt
d 'una xar xa telemàti ca;
ii) una introducció dels materials a la xar-
xa que en garante ixi la plena operativitat.
CD·ROM sobre llengües minoritzades
En l'elaboració d'aquest CD-ROM par-
ticipen les com un ita ts lin güístiques d 'Irlan-
d a, Ca talu nya , País Basc, Friü l, Ga líc ia,
Alsàcia, Gal-les, Frísia i la m inoria sue ca de
Finl àndia.
Pel que fa a la secció dedicada a la llen -
gua catalana -coordi nada pel Cen t re de
Documentació en Soc ioli ngüística de la
Direcció Gene ra l de Pol ít ica Ling üística-
el con tin gut és el següent :
A. Brell resum general
1. Situació geo gràfica de les co m uni ta ts de
pa rla catalana
2. Breu refer ència històri ca i política
3. Situació jurídica i soc ioeconòmica
B. Història social de la llengua
1. Orígens: formació de la llengu a catalana
i primers text os
2. L'època medieval: esplendor de la llen -
gua catalana
3. Del segle xv al XIX : la decadència
4. El segle XIX: desenvolupament industri-
al i Renaixença
5. El segle xx: els treballs de codificació
durant el període d 'entreguerres
6. El franquisme: el procés de canvi lin gü ís-
tic i la repressió
C. Sitllació[uridica
I. Marc legal
2. La normativa i la seva aplicació en els
diferents àmbits
D. Política lingüística
1. La política lingüíst ica a Cata lu nya
1.1. Històri a de la política lingüísti ca
1.2. El Pla general de normalitzaci ó lin güí s-
tica
1.3. Sectors d 'interven ció: actuacions i re-
cursos
E. Sitllació sociolingüística
1. Introducció gen eral
2. Dad es sobre competència lin gü ísti ca
3. Els usos interpersonals entre els joves
4. Usos lin güístics per sectors
F. Base de dades d'entitats i associacions de
[oment de la llengua catalana
G. Bibliografia
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